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Политика современной Польши вызывает все больше опа­
сений с точки зрения все более глубокой интеграции последней 
в европейские структуры. Республика Польша является самым 
близким соседом России на Западе. Присоединение страны к орга­
низации Североатлантического договора (НАТО) в 1999 г. и вступ­
ление в Европейский союз в 2004 г. было толчком к экономическим 
и военным реформам в стране. Как справедливо отметил М. Лео­
нард, «сила Европейского союза характеризуется широтой охвата 
и глубиной: попав однажды в сферу его влияния, страны меняются 
навсегда» [1 , 9] . В данном контексте упоминания заслуживает тот 
факт, что с начала 1990-х гг. в Польше получает распростране­
ние идея «возвращения в Европу». Ее автором был глава первого 
польского правительства реформаторов Тадеуш Мазовецкий. Идея 
«возвращения в Европу» характеризовалась стремлением всту­
пить в ЕС и НАТО для вывода Польши из кризиса и обеспечения 
ее дальнейшего устойчивого развития [2]. 
В 1991 г. при канцелярии Президента Республики Польша 
было создано Бюро национальной безопасности, главной задачей 
которого является исполнение поручений президента Польши по 
вопросам национальной безопасности. С самого начала своего 
создания и по сей день Бюро национальной безопасности прово­
дит политику по обеспечению государства от внутренних и внеш­
них угроз, охране государственной целостности польского госу­
дарства. С вступлением Польши в НАТО возникла необходимость 
наращивания военного контингента и создания регулярной армии. 
С проекцией на сегодняшней день вопрос обеспечения нацио­
нальной безопасности в Польше так же актуален, как и во времена, 
когда Польша не была интегрирована в европейские структуры. 
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В начале этого года прошли польско-российские консультации по 
вопросу обеспечения национальной безопасности между Главой 
Бюро национальной безопасности Польши С. Козеем и Главой 
Совета национальной безопасности Р Ф Н. Патрушевым [3]. Пред­
ставитель Польши подтвердил стремление последней развернуть 
на своей территории элементы противоракетной обороны НАТО, 
а также создать национальную систему противоракетной обороны 
(ПРО). Продолжением встречи стало подписание 12 апреля 2013 г. 
Президентом Республики Польша Брониславом Коморовским 
Закона о финансировании противоракетной и противовоздушной 
обороны и модернизации вооруженных сил. Таким образом, закон 
утверждает создание собственной системы П Р О в Польше. Здесь 
следует оговориться и добавить, что национальная система П Р О 
предполагает оснащение польских вооруженных сил противора­
кетной техникой. Во многом польская элита объясняет данный 
замысел как защиту от возможной иранской или северокорейской 
ракетной угрозы. В то же время российские эксперты считают ука­
занные угрозы мифическими и имеют все основания полагать, что 
натовская противоракетная система направлена в первую очередь 
против Российской Федерации [см.: 2] . 
Беспокойство российских аналитиков небезосновательно, 
особенно если обратится к действующей Стратегии национальной 
безопасности Республики Польша, которая была принята в 2007 г. 
В ней четко прописывается, что названная стратегия связана со 
стратегической концепцией НАТО. Членство в НАТО и ЕС стало 
гарантией нерушимости границ и территориальной целостно­
сти государства. Польша повторно обрела свободу определять 
собственное будущее и возможность цивилизованного развития 
собственной страны и полноправного участия в развитии между­
народного и европейского сообщества. В ст. 1. п. 7 Стратегии наци­
ональной безопасности Республики Польша указано, что членство 
Польши в НАТО и ЕС обеспечило высокий уровень безопасности 
страны и стало одной из основ, гарантирующих внутреннее разви­
тие и ведущее место на международной арене [4]. 
Все дело в том, что Польша заинтересована в наращивании 
военных мощностей страны, чтобы противостоять новым угро­
зам. Вопрос о том, причисляет ли Польша к так называемым 
угрозам Россию, будоражит умы и несет волну волнений в сердца 
общественных деятелей и политической элиты России. Нельзя 
исключать, что НАТО для Польши является гарантом безопасно­
сти и силы, стабилизирующей основой политических и военных 
взаимоотношений в Европе. Здесь следует вспомнить, что в марте 
2003 г., когда началась операция «Ираки фридом» под руководст­
вом США, в результате которой был ликвидирован режим Саддама 
Хусейна, Польша возглавляла многонациональную дивизию меж­
дународных сил по стабилизации, развернутых в Ираке [5, 25]. 
Также польский контингент участвует в операции международных 
сил по поддержанию безопасности НАТО в Афганистане с 2007 г. 
Согласно утверждению президента Республики Польша Б. Комо-
ровского, вывод польского военного контингента из Афганистана 
завершится до конца 2014 г. [см.: 6] . 
9 апреля 2013 г. Советом министров Польши была принята 
«Стратегия развития системы национальной безопасности Респу­
блики Польша до 2022 г.» [7], которая является одной из девяти 
комплексных стратегий развития, наряду с принятой раннее «Стра­
тегией развития национальной безопасности Республики Польша 
до 2020 г.», а также «Долгосрочной стратегией развития Польши 
до 2030 г.». Все эти документы направлены на обеспечение вну­
тренней и внешней безопасности. Обновленную «Стратегию раз­
вития системы национальной безопасности Республики Польша 
до 2022 г.» от более ранних редакций отличает акцент на создание 
комплексной системы безопасности в Республике Польша, осно­
ванной на двусторонней и союзнической основе, а также развитие 
военно-гражданского потенциала. В преамбуле подчеркивается, 
что новая стратегия — документ нового поколения, являющийся 
ответом на современные вызовы и угрозы, а также учитывающий 
требования современной системы управления страной. 
Особого внимания заслуживает тот факт, что «Стратегия раз­
вития системы национальной безопасности Республики Польша 
до 2022 г.» пересекается с главными стратегическими докумен­
тами НАТО и ЕС, касающимися вопроса безопасности, «Страте­
гической концепцией НАТО» и «Европейской стратегией безо­
пасности». Приоритетом номер один в них является повышение 
эффективности реализации польских приоритетов в НАТО и ЕС, 
следование укреплению коллективной обороны в рамках НАТО, 
а также более тесное взаимодействие с партнерами из Восточной 
Европы в рамках ЕС и НАТО. 
Стратегия ставит перед государством достижение пяти целей, 
среди которых первая — повышение эффективности двусторон­
ней и многосторонней работы, особенно с С Ш А , а также в рам­
ках Вейерматской «тройки» и Вышеградской группы. Второй 
целью является укрепление военного потенциала страны. Тре­
тья цель обозначена как развитие сопротивляемости по отноше­
нию к непредвиденным и чрезвычайным угрозам национальной 
безопасности. Четвертая — интеграция политики безопасности 
и политики развития, под которой подразумевается охрана окружа­
ющей среды, охрана материнства и детства и т. д. Пятая ц е л ь — э т о 
создание условий развития интегрированной системы националь­
ной безопасности, что подразумевает контроль над кризисными 
ситуациями и рамках военного управления [см.: 7] . 
Если подытожить все вышесказанное, можно сделать следу­
ющие выводы. В приведенных нами документах не упоминается 
об угрозе с Востока, но сам факт перевооружения польской армии 
и ее переход на абсолютно новую систему военного управления, 
а также принятие важных документов по обороне и национальной 
безопасности Республики Польша должны быть в поле внимания 
руководства Российской Федерации. Российскому руководству 
необходимо выстраивать такой диалог с Польшей, который позво­
лит выявить реальные проблемы и угрозы безопасности, влияю­
щие на формирование нового мирового порядка и на геополитиче­
ские процессы XXI в. 
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ЕвроПРО в контексте европейской безопасности 
Противоракетная о б о р о н а — э т о одна из самых трудных и про­
тиворечивых проблем современной стратегической, технической 
и военно-политической тематики, фактор, значительно влияющий 
на международную безопасность. 
Спорным является вопрос о влиянии распространения проти­
воракетных систем и технологий на укрепление режима контроля 
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